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Pasaran perdagangan antarabangsa, campurtangan pemerintah dan neghra dilihdt sangat 
penting dan mempengaruhi pasatan. Dalam konte"ks ini, kajian ini cuba meneliti kesan 
campurtangan pemerintah Indonesia dalam mempraktikkan polisi ekolabel Kesatuan 
Erapah tei-hadap eksport produk kayu Indonesia. Kajian ini menggunakan kaedah 
pendekatan Neo-Merkantilisme. Melalui pendekatan ini polisi ekolabel produlc kayu 
dikaji dalam dua aspek iaitu pertumbuhan ekonomi dan kelastrarian persekitaran. Kajian 
ini juga menganalisa semua sistem ekolabel. yang dipraktik sekamng ini di Indonesia d m  
kesesuaiannya dengan teori yang dibahaskan dzllam literatup. Kajian mendapati bahawa 
kaedah ymg dipraktiban sekarang di Indonesia jelas menghasilkao Ielastarian bag? stok 
kayu Meranti dan Teak. Ini dapai dilihat dengan jelas melalui jumlah penaqaran ,dav 
permintaan stok kayr~ Meranti dan Teak ~nehgikut piawaian "Euroflawer Standard" atau 
Swadeklai-asi ekolabel standard Indonesia yang dipraktikkan sekarang. Namun, apabila 
dianalisa dm dibandingkan d ~ g a n  prernis teori yang berkaitan, ia menunjuklcan babbwa 
peningka'tan elionomi tidak rnempunyai koret asi yang kuat dengan kel~istariah 
pet-sekitaran. Kajian juga mendapati stok Teak dan me ran^ sukar diketahui kuantitinya. 
Ini adaIah kerana terdapat pelbagai cara pengiraan yang diguvakan untuk menilai 
kuwtitinya. Tambahan pula, surnber data adalah tidak terkini d m  sukar diperoiehi. Oleh 
itu, lcajian ini juga menggunakan pendekatan refrexivity - mterpretfve untuk 
mengkompilasi data yans diamM1. Kepentingan kajisul ekolabel ini alan menjadi satu 
asas untuk rneningkatkan eksport antara Indonesia d'af~ Kesatuan Eropah, selari dengan 
peningkatan ekonomi dm kelastarian persekitaran di Indonesia. 
Kata kunck, Produk Kayu Indonesia, Produk Mayu Jati dah Meranti, , Stok Berterusan 
In International trade market, government intervention is viewed as impetative and can 
influence the market. In light sf this, this study attempts to examine the impact of tlie 
Indonesian government intervention to implement ecolabelling policy as propounded by 
the European Unioh on the export of wood products from Indonesia. This study adopts 
the Neo - Mercantilist approach ta answer all research questions. From this approach, 
ecolabelling policy on Indonesia wood products was exatnined from two perspectives 
namely economic growth and environmental sustainability. This study also examined and 
contrast all kcolabelling system currently practiced in Indonesia with the relevant theories 
from the literature, This research found out that methods currently practiced in Indonesia 
do contribute to the sustainability of Meranti and Teak stocks. This is proven from the 
increase in demand and supply volume af Meranti and Teak stocks in accordance with a 
"Euroflawer Standard" or Indonesian Standard Selfdeclara?ion Ecolabel currently in 
practice. However, when the findings was examined and contrast with the premised 
theory .from the literature, economie growlh does not positively con'elated with 
environmental susfainability. This study atso found out that Meranti and Teak stock 
volume in Indonesia is different to ascertain. This is due to the various methods used to 
ascertain its quantity, Tn addition, data sources are not syhchronized, not updated and 
problematic to obtain. As such the research has to adopt reflexivity - interpretive 
approach to compile the data availqble. The significant of this research is that it will 
provide a platform to elevate the export of Indonesian wood products to European Union 
and at the same time preserving the environment sustainability it1 Indonksia. 
Keywords: Continuos Stock, Indonesian Wood Products. Meranti and Teak Wood 
Products, 
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BAB 1. 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Polisi ecolabelling digunapakai sekurang-kurangnya semenjak Jerman 
menerapkan. program Blue Angel terhadap 4000 produk tahun 1977. Ekolabel ini 
bertujuan memberikan informasi produk kepada konsumer. Pada tahun 1 983, 
Kanada melakukan program Environmental Choice. Jepun juga menjalankan 
program Eco Mark pada tahun1987. Kemudian berdasarkan inisiatif dan muafakat 
serantau, negara-negara Norway, Sweden, Finland, serta Ireland, mengembangkan 
ekolabel m i t e  Swann pada .tahun 1 99 1 diikuti oleh ~ i s a t u a n  Eropah dengan 
program European Flower. Begitu juga dengan negara-negara Afkika yang 
membentuk Afican Timber Organization (ATO) menerapkan ekolabel pada 
produk kayunya (Sterner, 2003 :2-7). 
Selain itu, dalam bidang peggurusan atau dikenali .dengan pengurusan 
hutan mapan (sus'tainable forrest) yang memperuntukkan supaya semua %ayu 
tropika hams berasal daripada hutan lestari menurut mekanisme ecolabelling. 
Asas sustainable forrest diperkenalkan Ostrich melalui undang-undang 
ecolabelling mengenai kayu tropika. Asas ini bertujuan supaya negara boleh 
menguruskan hutan seiring dengan semangat sustainable development dan 
memajukan kerjasama antarabangsa. Pada konteks ini Indonesia juga 
berpartisipasi melalui program-program kerja' daripada Kementerian Kehutanan 
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